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... TWELFTH ANNUAL'"
PUBLIC EXERCISES
of the Theta Chapter of
the Ag'onian Fraternity •
.;;& Norma.l Hall, ,JI.
Saturday Evening,
~ Jan.23. 1904. ~
\1
Folk Lore and Fekk Songs.
•,
l. President's Address,
M. Frances Brown
2. Dulce Domum (Old English), Chorus
3· Beowulf. Iva May BarnesI
\ Greek Myths, Mabel Brown\ 4·
S· Gaellic Lullahy. Chorus
6. Japanese Anthem, Chorus
,
!,
l,
I
7. Gudrunlied (German),
Jessie Bartholomew
8. Erlkouig, Anna G. Zimmerman
9. German Song-" Die Linde,"
Jenny L. Robinson
10. Rubaiyat (Persian), Inez ,C. King
11. ,Russian, Lullaby, ,Chorus
I2. Indian Greeting, Chorus
13· Indian Legends, Hazel L. Brannan
14. John Highlandtuan. Chorus.
CHORUS J!. J!.
Misses Christiansen, Osborne, Boyer,
Shannon, King-, Snyder, Hulbert.
Henderson, Graham. Case, Little,
Collier, Holmes, Robinson, Cleaves,
Knig-ht,Watson, Cook, Davis, Hart.
Marches by Normal Orchestra,
